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Sensitivity to Kresoxim-methyl of Diplocarpon mali, the Causal Fungus of Apple Blotch : Yoshihiko
ADACHI＊１），Takashi HAJI＊１），Tutae ITO＊２）and Masaaki TAKANASHI＊１）
Abstract : Sensitivity of Diplocarpon mali, the causal fungus of apple blotch, to the strobilurin fungicide
kresoxim-methyl was evaluated based on minimum inhibitory concentrations（MIC）against mycelial
growth in vitro. MIC values for 195 monoconidial isolates collected from two and one untreated
abandoned orchards in Iwate Prefecture in 2006 and 2008, respectively, ranged from 0.05 to 0.25ppm,
which is considered to be the baseline sensitivity of D. mali. Monitoring of 1,406 monoconidial isolates
collected from 17 commercial orchards in Iwate Prefecture from 2006 to 2008 revealed MIC values
ranging from 0.01 to 0.25ppm, which is similar to the baseline sensitivity. This result showed that no
resistant isolate was detected and that sensitivity to kresoxim-methyl was remained after use of
strobilurin fungicide in commercial orchards. 
Key Words : Apple blotch, Strobilurin fungicide, Kresoxim-methyl, Baseline sensitivity, Fungicide
resistance
＊１）東北農業研究センター（National Agricultural Research Center  for Tohoku Region, NARO. Morioka, Iwate 020-
0198, JAPAN）



















































































































































































































































































































































点落葉病菌（Lu et al. 2003；對馬ら　2007；足立
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